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言，住宅是社会分层的体现，也是社会资本再生产的场域。民国时期南京城市住宅的发展，
让我们看到了国家权力在城市规划与住宅发展中的决定性作用。而且，这其中，达官贵人住
宅所处的空间位置、享用的空间尺度都明确地反映出，执政者更多地以自身利益为中心来进
行城市规划，忽视或没有重视下层民众的利益。政府的功能在于调节社会分层的有序与合理，
使阶层之间的贫富差异维系在一个合理的度内，但是，南京国民政府却并未发挥应有的调节
功能。著名社会学家言心哲就批评政府：“年来南京对于各种建设事业，尚在努力进行，如
宫殿式机关之建筑，宏大轮渡之供给，或开拓马路以谋汽车阶级的舒适，或新修车站，以谋
行人的便利，动辄所费数十万甚或数目百万之巨，可是用之于劳工的居住方面，寥寥无几，
站在这些为全市而贡献他们的劳力者的立场而言，揆诸民生主义的原则而论，我总觉得南京
市建设的政策，似乎不免有些偏倚。”64 南京国民政府通过有失偏颇的空间策略进行城市控制，
强化了社会分层，使一座城市一部分成为崇洋的现代文明的代表，而另一部分则成为贫穷和
破败的象征。有人形容，这种住宅的社会分层差异，导致“南京的市容，因此就成为五花八
门，天堂和地狱并在一块儿了。我们经过那些宽宏的马路，或是要人富商的住宅区，自然都
是些高楼大厦，洋房宫殿……除了洋房高楼平房以外的棚户，那就是人间的地狱了吧！”65 
显然，这样一种住宅政策是极不合理的，它带来的城市空间差异有损首都形象，它不仅没有
调和反而强化了社会分层与贫富悬殊，这影响到人们对这一政权的认识，也一定程度上会导
向阶层或阶级对立。
总体而言，南京城市住宅的空间分区与居住空间分异折射出了明显的社会分层，反映了
政府的空间策略影响并改变着城市空间格局，即住宅空间布局由传统的以自然化分区为主，
向以社会分层化为主的空间转型，西式的、现代的洋房成为文明、高雅的住宅典范，并成为
主流住宅形态以及首都形象空间的代表。南京城原来繁华的城南在规划为第三住宅区后日益
衰落，曾经是世家大族与世商豪富聚集的地区已经不在，转而成为衰落、破败的地区。新兴
的豪门大族不再以此为居住地，城市中心向北转移。南京住宅发展与社会分层化过程，折射
出现代国家权力对城市空间的建设、控制与改造是极具深度的，它不仅影响到居民生活、城
市形象，更影响到社会分层与空间转型，是现代性的重要体现。
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